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ᗎㄽ
 ᮏㄽᩥࡣࠗࠊ ุ᩿ຊᢈุ࠘ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࢝ࣥࢺࡢห⾜ⴭసࠊࣞࣇࣞࢡࢩ࣮࢜ࣥࠊㅮ⩏㘓➼ࢆ
య⣔ⓗ࣭Ⓨᒎྐⓗၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁ⢭ᰝࡋࠊࡇࡢసᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྠ᭩ࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟ࢆࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ྐୖࠊ༑඲࡟ホ౯ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ᴫᛕ⩌࣭㈨ᩱ⩌࠿ࡽ᫂☜໬ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊయ⣔ⓗ࣭⏕ᡂྐⓗ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠊ㸦୍㸧ࠕ᏶඲ᛶ 㸦ࠖ࠾
ࡼࡧࡑࡢྰᐃ㸧ࠊ㸦஧㸧ࠕㄆ㆑୍⯡ ࠖࠊ㸦୕㸧ࠕ཯┬ⓗุ᩿ຊ ࠖࠊ㸦ᅄ㸧ࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡢᅄዎ
ᶵ࡟ࡲࡎ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢㅖᴫᛕࠊ≉࡟ࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠗࠊ ุ
᩿ຊᢈุ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ᰿ᣐࠖㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠗࠊ ุ᩿ຊᢈุ࠘ࡀࠊᗈ⩏ࡢࠕ⣧⢋
⌮ᛶᢈุࠖ࡟ྵࡲࢀࠊࡑࢀࢆ᏶⤖ࡉࡏࡿ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࠋ
 
 
➨㸯❶ࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖ
ᮏ❶ࡣࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࢆ⥲ㄽⓗ࡟ᢅ࠺ࠋඵࠐᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ஑ࠐᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕ㉸ឤ
ᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡀ⾡ㄒ໬ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⌧⾜ᗎㄽ࡟ࡣࠕឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬
↛ᴫᛕࡢ㡿ᇦ࡜㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬⏤ᴫᛕࡢ㡿ᇦࡢ㛫࡟ࡣぢΏࡋࡀࡓ࠸⿣ࡅ┠ࠖࡀ
Ꮡᅾࡍࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡇ࡛ࡣࡓࢇ࡟᩿⤯࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⮬⏤ᴫᛕࡣࡑࡢㅖἲ๎࡟ࡼࡗ࡚ㄢࡏࡽࢀࡓ┠ⓗࢆឤᛶ⏺ࡢ࠺ࡕ࡟ᐇ⌧ࡍ࡭ࡁ࡛ࠖ
࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢࠕᙜⅭࠖࡣࠗࠊ ᐇ㊶⌮ᛶᢈุ࠘ᘚドㄽࡢၥ㢟ࢆ᝿㉳ࡉࡏ
ࡿࠋ 
 ࢔ࣥࢭ࣒࣭࣮ࣝࣔࢹࣝ➼ࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ୍୐ඵභᖺࡢࠗᛮ⪃࡟࠾࠸࡚᪉఩ࢆᐃࡵࡿ࡜
ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡇ࡜࠿࠘๓ᚋ࠿ࡽࠊ࢝ࣥࢺࡣࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆዲࢇ࡛⏝࠸ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࠊ௚᪉ࠊࠕ≀⮬య ࠖࠕࢾ࣮࣓ࣀࣥ ࠖࠕྍ᝿ⓗࠖ➼ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡼࡃぢࡽࢀࡓᴫᛕࡢ㢖ᗘ
ࡀୗࡀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ㉸ឤᛶⓗࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊྰᐃⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆᚲࡎࡋࡶྵࢇ࡛࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ඵࠐᖺ௦୰┙࡟ࠕ㉸ឤᛶⓗࠖᴫᛕࡀ⫯ᐃⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ࢝ࣥࢺ㸻࢚࣮
࣋ࣝࣁࣝࢺㄽத࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣥࢺࡣ୍୐஑ࠐᖺ᚟ά⚍࡟ࠗࠊ ุ᩿ຊᢈุ࠘࡜
࡜ࡶ࡟ࠗࠊ ᪂ࡋ࠸⣧⢋⌮ᛶᢈุࡣྂ࠸ᢈุ࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡭࡚↓⏝࡟ࡉࢀࡿࡣࡎࡔ࡜࠸࠺Ⓨぢ࡟
ࡘ࠸࡚ 㸦࠘ࠗ 㥍ㄽ 㸧࠘ࢆฟ∧ࡍࡿࠗࠋ 㥍ㄽ࠘ࡢ┤᥋ⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗほᛕᛶ࡟㛵ࢃࡿㅖࢸ
࣮ࢮࡢ᧦ㆤ࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟ྠ᭩ࡣࠕ㉸ឤᛶⓗࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࡢ
Ⅼุ࡛᩿ࠗຊᢈุ࠘࡜ඹ㏻Ⅼࢆࡶࡘࠋ
ࡉ࡚ࠊࢪ࣭ࣙࣥ+࣭ࢨ࣑࣮ࣥࢺࡣࠗࠊ ุ᩿ຊᢈุ࠘ࡀࡑࡢᙧᡂ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ஧ࡘࡢỴᐃ
ⓗ࡞ࠕ㌿ᅇ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕㄆ㆑ㄽⓗ㌿ᅇ ࠖࠊࠕ೔⌮ⓗ㌿ᅇࠖࢆ⤒࡚ࡁࡓ࡜୺ᙇࡍࡿࠋᚋ⪅ࡢ
ࠕ೔⌮ⓗ㌿ᅇࠖ࡜ࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡢ඲㠃ⓗ࡞ᑟධࡣ㔜࡞ࡾྜ࠺ࠋࢨ࣑࣮ࣥࢺࡣࡇ࠺
ࡋࡓືྥࡢ⫼ᬒ࡟ࠊ≀άㄽࠊỗ⚄ㄽࡢྎ㢌࡜࠸ࡗࡓእⓗ≧ἣࢆぢࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞
ࡶࡢࠖࡢᑟධࢆࠊㄽத≧ἣ࡟㑏ඖࡋᑾࡃࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜
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࠸࠺ᴫᛕࡢᑟධࡣࠊᗈ⩏ࡢࠕ⣧⢋⌮ᛶᢈุࠖࡢయ⣔໬ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟࡜୍య࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕ࢝ࣥࢺࡢᐇ㊶ဴᏛࡢ῝໬ࡀࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡢ෌ᐃ⩏࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠗࠋ ᐇ㊶⌮ᛶᢈุ ࠘ࠕ⣧⢋ᐇ㊶⌮ᛶࡢศᯒㄽࡢᢈุⓗゎ᫂ࠖ⠇࡛ぢࡽࢀࡿࠊࠕ㉸ឤᛶⓗࠖᴫ
ᛕ࡜ࠕ㉸⤯ⓗࠖᴫᛕࡢᑐẚࡣࡑࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 
 
➨㸰❶ࠕ᏶඲ᛶ࡜ྜ┠ⓗᛶࠖ
ᮏ❶࡛ࡣࠊ᏶඲ᛶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⨾ࢆᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗ❧ሙ࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽࡢ࢝ࣥࢺ
ࡢ㞳⬺ࡢ㐣⛬ࢆࠊභࠐᖺ௦ᮎࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿࠋࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶࡢㄆ㆑ㄽ࡟➃ࢆⓎࡍࡿࠊ⨾
ࢆ᏶඲ᛶࡢΰ㞧ࡋࡓ⾲㇟࡜࡜ࡽ࠼ࡿぢゎࡣࠊࣦ࢛ࣝࣇࢆ⤒⏤ࡋࠊ࣐࢖࢔࣮ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ࢝ࣥࢺ࡟┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓఏ⤫ⓗ᏶඲ᛶᴫᛕ࠿ࡽࡢ㞳⬺ࡀ㐙⾜
ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ୍୐භ஑ᖺ๓ᚋ࡜࠸࠺᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㌿ᅇࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡢࡣࠊྠ᫬ᮇࡢࣞ
ࣇࣞࢡࢩ࣮࢜ࣥ⩌࠾ࡼࡧࠗ ឤᛶ⏺࡜ྍ᝿⏺ࡢᙧᘧ࡜ཎ⌮ ࡟࠘ぢࡽࢀࡿࠊࠕྠ఩ⓗ⛛ᗎ ࡜ࠖࠕᚑ
ᒓⓗ⛛ᗎࠖ࡜࠸࠺༊ศࡢᑟධ࡛࠶ࡿࠋ 
ྠ఩ⓗ⛛ᗎࡣឤᛶ࡟㛵ࢃࡾࠊ᫬✵࡟࠾ࡅࡿ஦≀ࡢ㛵ಀࢆつᐃࡍࡿࠋᚑᒓⓗ⛛ᗎࡣ▱ᛶ࡟
㛵ࢃࡾࠊཎᅉ࡙ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ཎᅉࡢࡼ࠺࡞ࠊㄽ⌮ⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚஦≀ࢆつᐃࡍࡿࠋࡇࡢ
ྠ఩ⓗ⛛ᗎࡣࠊࣂ࣒࢘࢞ࣝࢸࣥࡢࠕእᘏⓗ᫂ᬓᛶ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕಶู⾲㇟ࡢ᪉ྥ࡬ࠊᯛᣲⓗ࡟
ᚩ⾲ࢆᣠ࠸ୖࡆ࡚࠸ࡃ᫂ᬓᛶࡢ⣔㆕ࢆࠊ᥮㦵ዣ⫾ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
࢝ࣥࢺࡀࠊෆໟⓗ᫂ᬓᛶ㸭እᘏⓗ᫂ᬓᛶ࡜࠸࠺༊ศ࠿ࡽࠊྠ఩ⓗ⛛ᗎ㸭ᚑᒓⓗ⛛ᗎ࡜࠸
࠺ᑐ❧ࢆࠊឤᛶ࡜▱ᛶࡢ༊ู࡟ᑐᛂࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛⊂⮬࡟ྲྀࡾฟࡋࡓ࡜ࡁࠊ࢝ࣥࢺࡢ⨾ឤ
ㄽ࠾ࡼࡧ᏶඲ᛶㄽ࡟⏕ࡌࡓኚ໬ࡣỴᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇ࠺ࡋࡓື
ྥࡣࠊࡓࡔࡕ࡟ࠕ㊃࿡ࡢᢈุࠖ࡜࠸ࡗࡓ᭩≀ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁභࠐᖺ௦
࡟࢝ࣥࢺࡀ⪃࠼࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞㊃࿡ㄽࡢ㝈⏺ࡀព㆑ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㊃࿡ㄽࢆࠕ࢚ࢫࢸ࣮ࢸ
࢕ࢡࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࿧ࡪࡇ࡜ࡣ୙㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺␲⩏ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢᴫ
ᛕࡣࠊ㊃࿡ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚋ࡟㉸㉺ㄽⓗឤᛶㄽ࡜࡞ࡿ᫬✵ㄽ࡟ྥࡅ࡚␃ಖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
ࡇ࠺ࡋࡓᗈ⩏ࡢࠕㄽ⌮ⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ㊃࿡ㄽ࡜࠸࠺㊰⥺࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ኱ࡁ
࡞㌿ᅇ௨㝆ࠊ࢝ࣥࢺࡀ㊃࿡ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ཎ⌮ࢆồࡵ࡚ࠊᛌ࣭୙ᛌࡢឤ᝟ㄽࠊኳᡯㄽࠊⱁ
⾡ㄽࠊඹ㏻ឤᐁㄽ࡞࡝ࢆ᳨ウࡋࡓ⑞㊧ࡀࠊ୍୐୐ࠐᖺ௦࠿ࡽඵࠐᖺ௦ࡢㅮ⩏㘓࡟ṧࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୐ࠐᖺ௦ึ㢌ࡢࠕࢥࣜࣥࢬே㛫Ꮫࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ࡢಁ㐍ࡢឤ᝟ࠖㄽࠊ୐ࠐᖺ
௦ᚋ༙ࡢࠕࣆࣛ࢘ே㛫Ꮫࠖࡢࠕ⚾ⓗឤᐁ ࠖࠊࠕඹ㏻ឤᐁࠖㄽ➼࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୐ࠐᖺ௦ࠊࠕẚ
㍑ⓗ࡞࢔ࣉࣜ࢜ࣜࢸ࣮ࢺ 㸦ࠖࢪࣙࣝࢲࢿࢵࢸ࢕㸧࡜࠸࠺㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚ࠊ㊃࿡ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞
ཎ⌮ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
ุ᩿ࠗຊᢈุ ࠘ࠕ⨾ឤⓗุ᩿ຊࡢศᯒㄽࠖ࡟ࡶࠕ᏶඲ᛶࠖᴫᛕࡣጼࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࡑࡇ࡛ࡢ᏶඲ᛶࡣྜ┠ⓗᛶㄽ࡟྾཰ࡉࢀࠊᾘᴟⓗ࡞ࡶࡢ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㊃࿡
ࡢᬑ㐢ᛶࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᴫᛕࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ⮬యࡣࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖㄽ࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡃࠋ
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ࠖ㸼⯡୍㆑ㄆ㸺࡜㸼ุᢈࡢ࿡㊃㸺ࠕ❶㸱➨
ࢀࡉド⪃࡜ᖺᅄ㸫୕ඵ୐୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ぢⓎࡢࢺ࣮ࢸࣜ࢜ࣜࣉ࢔ࡢ⌮ཎࡢุ᩿࿡㊃ࡣ❶ᮏ
 ࠋࡿࡍᯒศ࡟ᚰ୰ࢆᛕᴫࠖ⯡୍㆑ㄆࠕࡢࠖ␒ඵඵ஑࣮ࣥ࢜ࢩࢡࣞࣇࣞࠕࡿ
ࡲ㸦࡟ほᐈࡀุ᩿ࠕࠋࡿ࠶࡛┙୰࣮ࣥ࢜ࢩࢡࣞࣇࣞྠࡣࡢࡿࡍሙⓏࡀᛕᴫࡢࠖ⯡୍㆑ㄆࠕ
ࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊྜሙࡿࡍಀ㛵㸧࡟ほ୺ࡳࡢ࡛ࡕࡓ࠿ࡿࡍ௓ࢆᛕᴫࡿࡍ㛵࡟ほᐈࡓ
ࡽఱ࡞⬟ྍᐃつ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟๎つㅖࡓࡲࠊᛕᴫࡓࢀࡉᐃつࡢ࡚࠸ࡘ࡟ほᐈࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࠊࡎ
࡞ⓗ↛ᚲࢆุ᩿ࡢほᐈࡌྠࠊࡀᛕᴫࡓࢀࡉᐃつࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵㸧ࡢᛕᴫ㸦ࡿࡍᑐ࡟ほ୺࠿
ࡅ࡞ࡋಀ㛵࡟⯡୍ほᐈࠊ࡚ࡌ㏻ࢆຊㅖࡢᚰ࠺࠸࡜⯡୍㆑ㄆࡣุ᩿ࠊྜሙ࠸࡞ࡵࡋࡽࡓࡢࡶ
ࡿࡍ㐩ఏ࡚ࡌ㏻ࢆ⯡୍ᛕᴫࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᛕᴫࡓࢀࡉᐃつࠊྜሙࡢࡇࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆᣐ᰿ࡢุ᩿ࡢࡑࠊࡀ᝟ឤࡢຊ⬟ㅖ㆑ㄆ㸧ࡢษ୍㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ࠖࠋ ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ࡚࠸ࡘ࡟ほᐈࡢุ᩿ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿ࡢࡇࡣᛌ
ࢃ㛵ࡢ࡬ほᐈࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟࠸࡞ࡓᣢࢆᛕᴫࡓࢀࡉᐃつࡢ࡚࠸ࡘ࡟ほᐈࠊࡣ࡜⯡୍㆑ㄆ
࿡㊃࠸࡞ࡓᣢࢆᛕᴫࡿࡍ㛵࡟ほᐈࠋࡿ࠶࡛ែ≧ࡢຊㅖࡢᚰࡢ࡛㠃ほ୺ࠊࡢࡁ࡜ࡿࡍ᭷ࢆࡾ
≧ࡢຊㅖⓗᚰ࠺࠸࡜⯡୍㆑ㄆࡢࡇࠊୖ௨࠸࡞࠼ࡾ࡞࡟ᣐ᰿ࡢุ᩿ࡀᛕᴫࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ุ᩿
ࡢຊㅖࡢᚰࠊࡢᵝࡾ᭷࠺࠸࡜⯡୍㆑ㄆࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢุ᩿࿡㊃ࡀࡢࡶࡢࡑែ
࡛᝟ឤࡢᛌ୙࣭ᛌ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡢࡿࢀࡽྲྀࡌឤࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽྲྀࡌឤࡀࡢࡶࡢࡑែ≧
 ࠋࡿ࠶
ࢸࣜ࢜ࣜࣉ࢔ࡿࡍ㛵࡟࿡㊃ࠊࡣࡽ࢕ࢸࢵࢿࢲࣝࣙࢪ࣭࢚ࣟࣆࡸ࢙ࣝࢩ࣒ࢗࢻ࣭࢚ࣝࢽࢲ
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホࢆᛶ᪂㠉ࡢࠖ␒ඵඵ஑࣮ࣥ࢜ࢩࢡࣞࣇࣞࠕࡢࡇࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ぢⓎࡢࢺ࣮
࡞ࡇ࡚ࡋ౯ホࢆࠖ␒ඵඵ஑ࠕࡣࡽ࣒࣮࣭࣊ࣘࢢࣝ࢜ࢤ࣭ࢫࣥࣁࠊ࣮࢓ࢶ࣓࣭ࣥࣝ࢘ࣃࡋ࠿
࡟ᛕᴫⓗ㦂⤒࠺࠸࡜ࠖ⌮ཎࡢ㐍ಁࡢ⏕ࠕ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡀࠖ␒ඵඵ஑ࠕࡣ࣮࢓ࢶ࣓ࣥࠋࡓࡗ࠿
⪅୧ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜࿴ㄪࡢຊㅖ㆑ㄆ࡜ࠖ⯡୍㆑ㄆࠕࡣ࣒࣮࣊ࣘࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬຊ
ࡓࡋᙇ୺࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗ❧ඛ࡟␒ඵඵ஑࡟࡛ࡍࠊࡣయ⮬᝿ᛮࡓࡋ࠺ࡇࠊࡏࢃྜࡡ㔜ࢆ
ࠊ࡜᝿ᛮ࠺࠸࡜࿴ㄪࡢຊㅖⓗᚰࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧➼ࠖᏛ⌮ㄽࣆࢵࣜ࢕ࣇࠕࡢᖺ஧୐୐୍㸦
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍど୍ྠ࡟⣧༢ࢆㄽࠖ⯡୍㆑ㄆࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖ␒ඵඵ஑ࠕ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡀࠖ⯡୍㆑ㄆࠕࠊࡾࡓ࠶࡟ᡂᙧࡢุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ
ࣉ࢔ࡕࢃ࡞ࡍࠊᡤ⟠୕࠺࠸࡜⧢₇ࠊ㸧┦ᵝ㸦ࢺ࣓ࣥࣔᅄ➨ࠊ㸧㔞㸦ࢺ࣓ࣥࣔ஧➨ࡢุ᩿࿡㊃
㞟ࡀ౛⏝ࡢࠖ⯡୍㆑ㄆࠕࠊ࡟ᡤ⟠ࡿ࡞࡜㢟ၥࡀᛶ↛ᚲࠊᛶ㐢ᬑࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆࢺ࣮ࢸࣜ࢜ࣜ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵࡟ࠖ ⯡୍㆑ㄆࠕࡣ㇟⾲ࠋࡿ࠼❚ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᏑṧ࡟ⓗ୰
࡟⬟ྍࡀࡢࡶ࠺࠸࡜㆑ㄆࡑࡼ࠾ࠊࡣ㇟⾲ࡓࢀࡽ࠼୚ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ุ᩿࿡㊃ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟୰ࡢ㐀ᵓ⯡୍ࡢࡵࡓࡿ࡞
ࠖయᐇࠕࠊࡣᛕᴫࡢᛶⓗ┠ྜࠋࡿࢀࢃၥࡶಀ㛵ࡢᛕᴫࠖᛶⓗ┠ྜࠕ࡜ࠖ⯡୍㆑ㄆࠕ࡟ࡽࡉ
ほ୺ࡿࡅ࠾࡟ุ᩿࿡㊃ࠋࡿࡍᒓ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠖಀ㛵ࠕࠊࡿࡀ࡞ࡘ࡟㢟ၥࡢࠖᛶᅉཎࠕࡋ࠸࡞
ᐈࠕࡢ⩏ᗈ᭱ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡓࠖ⌮ཎⓗㄽ㉺㉸ࠕࡢຊุ᩿ࡀࢀࡑࠊࡶᛶⓗ┠ྜⓗ
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ほࠖࢆࠊࠕㄆ㆑୍⯡ࠖࡢ┦㛵⪅࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟⨾ឤⓗ⤒㦂ࡢࠕ᰿ᣐࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟
ࡀ⌧ࢀࡿࠋࠕ᰿ᣐࠖࡢၥ㢟ࢆ⨾ឤⓗุᐃࡢሙ㠃࡟ᑟධࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࠕྜ┠ⓗᛶࠖࡢ
ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
➨㸲❶ࠕ㸺⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝㸼࡜㸺཯┬ⓗุ᩿ຊ㸼ࠖ
ᮏ❶ࡣࠊࠕ཯┬ⓗุ᩿ຊࠖࡢ๓ྐࢆᙧᡂࡍࡿࠗ⣧⢋⌮ᛶᢈุ ࠘ࠕ㉸㉺ㄽⓗᘚドㄽ࡬ࡢ௜㘓ࠖ
ࡢࠕ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝ࠖࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇࡢࠕ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝ࠖ࡜ࠗࠊ ุ᩿ຊᢈุ࠘ࡢࠕ཯
┬ⓗุ᩿ຊࠖࡢ㛵ಀࡣࠊ⏕ᡂྐ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶࠊࡲࡓయ⣔ⓗゎ㔘࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ⤯࠼ࡎၥ㢟࡜
࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㆟ㄽ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࠕྠ✀ᛶࡢཎ⌮ ࠖࠊࠕከ✀ᛶࡢཎ๎ ࠖࠊࠕぶ࿴ᛶࡢἲ๎ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⤒㦂ⓗㄆ㆑ࡢయ⣔໬ࢆಁࡍㅖཎ⌮ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣟࣝࣇ࣭࣮࣌ࢱ࣮࣭࣍ࣝࢫࢺ࣐ࣥࡣࠊ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿㅖཎ⌮ࡀࠊ
ࡓࢇ࡞ࡿㄽ⌮ⓗཎ⌮࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡀ㉸㉺ㄽⓗཎ⌮࡜
ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆḞࡃࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࣛ࢖ࣥࣁࣝࢺ࣭ࣈࣛࣥࢺࡣࠊ࢝ࣥ
ࢺࡢグ㏙࡟ࡣࠊ࣍ࣝࢫࢺ࣐ࣥࡢ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝ࡢཎ⌮࡟ࠊ㉸㉺ㄽⓗᆅ
఩ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ␲ၥどࡉࡏࡿࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠸ࡃࡘࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡘࡘࡶࠊࡑࢀ࡛
ࡶ⌮ᛶࡢㅖཎ⌮ࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡶᶵ⬟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡔࡀࡇ࠺ࡋࡓゎ㔘ࢆ᥇ࡿሙྜ࡟ࡶࠊ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝࡜ࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊ࡜ࡢ㛫࡛ࡣࠊ₇
⧢ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⬟ຊ࡜ཎ⌮ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀṧࡿࠋࣦ࢛ࣝࣇ࢞ࣥࢢ࣭ࣂࣝࢺࢩ
ࣕࢵࢺࡣࡇࢀࢆࠕ≉Ṧ࡞ㄆ㆑ࡢ⤫୍ࠖ࡜ࠕ≉Ṧ࡞ࡶࡢࡢ⤫୍ⓗㄆ㆑ࠖࡢᕪ␗࡜ࡋ࡚ᐃᘧ໬
ࡍࡿࠋ⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝࡟࠾ࡅࡿ⌮ᛕࡢ㉸㉺ㄽⓗ₇⧢࡜ࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢྜ
┠ⓗᛶࡢཎ⌮ࡢ㉸㉺ㄽⓗ₇⧢࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ␗࡞ࡿࠋ⌮ᛕࡢ㉸㉺ㄽⓗ₇
⧢ࡀ♧ࡋࡓ⌮ᛶ⤫୍ࡣࠊࡓࢇ࡟ࠕ≉Ṧ࡞ㄆ㆑ࡢ⤫୍࡛ࠖ࠶ࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊ≉Ṧ࡞ࡶࡢࡑࡢࡶ
ࡢࡣᐃᘧ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࣚࢵ࣭࣊ࣥ࣎ࣖࣀࣇࢫ࣮࢟ࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊࡢཎ⌮ࡢ₇⧢ࡣࠊ䭧⾜ⓗ࡟
⌮ᛶࡢ௬ㄝⓗ౑⏝ࢆᇶ♏࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋุ᩿ຊࡀ⮬ศ⮬㌟࡟ἲ๎ࢆ୚࠼ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆㄆࡵࡿሙྜࠊࡑࡢุ᩿ຊ࡟㉳※ࢆ᭷ࡋࡘࡘࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊࡢ┦㛵⪅࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࠕᢏ
⾡ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࡣࠊឤᛶⓗไ⣙ࢆ㉸࠼ࡓࠊ㉸ឤᛶⓗ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊྍ᝿ⓗ࡞ࠊ⮬↛ࡢつ
ᐃྍ⬟ᛶࢆせồࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛ࡢู✀ࡢつᐃྍ⬟ᛶࡢၥ㢟ࡣࠗࠊ ⣧⢋⌮ᛶᢈุ࠘࡟࠾࠸
࡚ࡣ᏶඲࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡀ๓㠃໬ࡍࡿ࡟ࡣࠊ➨୍࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬↛ᴫᛕࡢ┦
㛵⪅࡜ࡋ࡚ࡢ཯┬ⓗุ᩿ຊࡢᑟධࡀࠊ➨஧࡟ࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ ࡢࠖᑟධࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
➨㸳❶ࠕ㸺㊃࿡ࡢ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮㸼࡜㸺㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ㸼ࠖ
ᮏ❶ࡣࠊࠕ㊃࿡ࡢ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ ࡟ࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢᡂ❧ྐࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡛ࡢࠕ㉸
ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ ࡢࠖᶵ⬟ࠊ࠾ࡼࡧࠕ᰿ᣐ ᴫࠖᛕ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋࠕ㊃࿡ࡢ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࠖ
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ุ᩿࿡㊃ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡃ࡙ᇶࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞࠿࡙ᇶ࡟ᛕᴫㅖࡣุ᩿࿡㊃ࠕࠊࡣࠖ❧ᐃࠕࡢ
࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ㸧ࡿ࠺ࡋᐃỴ࡚ࡗࡼ࡟᫂ド㸦ࡿ࠺ࢀࡉ㸼㆟ㄽ㸺࡚࠸ࡘ࡟
ᇶࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡃ࡙ᇶ࡟ᛕᴫㅖࡣุ᩿࿡㊃ࠕࡣࠖ❧ᐃ཯ࠕࠊ᪉௚ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡽ
࠺ࢀࡉ㸼தㄽ㸺ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿࿡㊃ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟㐪┦ࡢุ᩿࿡㊃ࠊࡤࢀࡍ࡜࠸࡞࠿࡙
࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡽࡍ࡜ࡇ㸧ࡿࡍồせࢆ⮴୍࡞ⓗ↛ᚲࡢุ᩿ࡢ௚࡜ุ᩿ࡢࡇ㸦ࡿ
ᛶ㐢ᬑࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅྥ࡟ᛶ㐢ᬑࡢุ᩿࿡㊃ࡣ❧ᐃ཯ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿࠺ࢁ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖᛕᴫㅖࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋಖᢸࢆ
ࡢㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖᛕᴫࠕࡿࡀࡓࡲ࡟❧ᐃ཯ࠊ❧ᐃࠊࡣࠖỴゎࠕࡢ࣮࣑ࣀࢳࣥ࢔࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࡾ࠶ ࡛ࠖᛕᴫࡓࢀࡉᐃつࠕࠊࡣࠖ ᛕᴫࠕࡢ❧ᐃࠋࡿࢀࡉ⾜㐙࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬☜᫂ࢆ஘ΰ
ࠖᛕᴫ࡛ࠕ ⛬㐣ࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࠖᛕᴫ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃつࠕࠊࡣࠖ ᛕᴫࠕࡢ❧ᐃ཯ࠊ᪉௚
㉸ࠕ࡚ࡋࡑࠊࡉ᫆ᐜࡢࠖỴゎࠕࡓࡋ࠺ࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼᭰ࡳㄞ࡜ࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࡣ
࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ␲᎘࡞ࡲࡊࡲࡉࠊୖྐ✲◊ࠊ࡟࣮࣑ࣀࢳࣥ࢔ࡢࡇࠊࡣධᑟࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ
ࠋࡓࡁ
࠾ࠊㄽ࿡㊃ࡢ࣒࣮ࣗࣄࡿࡍ⾜ඛ࡟ⓗ௦᫬࡟ุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ
࿡㊃࡟࠿☜ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࡍウ᳨ࢆ㘓⩏ㅮࠊ࣮ࣥ࢜ࢩࢡࣞࣇࣞࡢ㝆௨௦ᖺࠐ୐ࡢࢺࣥ࢝ࡧࡼ
ࣀࢳࣥ࢔ࡢ࿡㊃ࠊ࡛‽Ỉࡢุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡀࡽࢀࡑࠊࡀࡿࡍᅾᏑࡀཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟‽ᇶࡢ
⌮ཎ࡞ࣜ࢜ࣜࣉ࢔ࡢ࿡㊃ࠊ࡚ࡵࡌࡣ࡚࠸࠾࡟ุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠋ࠸࡞ࡽ⮳ࡣ࡟ࡿࡍᡂᙧࢆ࣮࣑
ࠋࡿࢀࡉ♧㛤ࡀඖḟ࠺࠸࡜࣮࣑ࣀࢳࣥ࢔ࡿࡄࡵࢆ
࡞ࣜ࢜ࣜࣉ࢔ࡢ᭷ᅛ࡟㌟⮬ࡀࢀࡑࠊࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿࡍ᭷ࢆ࣮࣑ࣀࢳࣥ࢔ࡀຊุ᩿
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟᥋ᐦ࡜㢟ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿ࠺ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡬⣔యࡢຊ⬟㆑ㄆ⣭ୖࠊࡕᣢࢆ⌮ཎ
࡜ࠊࡿࡏࡉ⤖⤊ࢆุࠖᢈࠕ࡚ࡋࡑࠊࡋᒓ࡟ุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࠊࡀุࠖᢈࡢຊุ᩿ࠕ
⬟ྍᐃつࠕࡢయᇶⓗᛶឤ㉸ࠊࡄ࡞ࡘࢆ⏤⮬࡜↛⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࢃၥࡀ࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢࠖᛶ
ᐇ ࠗࠊ࡚ࡗࡽ࡞࡟࣒࣮ࢲ࢖࢔࣭ࢶࣥ࢖ࣁࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆ㢟ၥࡢࠖᛶ⬟ྍᐃつࠕ࡛ࡇࡇ
ᑟ࡟ุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠊࢆࡳ⤌ᯟᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᣐ᰿ᅾᏑࠕ࡜ࠖᣐ᰿㆑ㄆࠕࡢㄽᗎุ࠘ᢈᛶ⌮㊶
ࡢ↛⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᛶ࿴ぶࡢ࡜ຊㅖⓗᚰ࡜↛⮬ࠊࡣࠖᣐ᰿ᅾᏑࠕࡢᛶⓗ┠ྜࡢ↛⮬ࠋࡿࡍධ
ࠊࡣࠖᣐ᰿㆑ㄆࠕࡢᛶ࿴ぶࡋ࠸࡞ᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍࡢ↛⮬ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍ
ࢀࡍ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜⌮ཎࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡀᛶⓗ┠ྜࡢ↛⮬ࠋࡿ࠶࡛ᛶⓗ┠ྜࡢ↛⮬
࡚ࡋỴࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ㝈ᶒࡿࡍᐃ᝿ࢆࡢࡶࡿ࡞ᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍࡢ↛⮬࡟ศ⮬ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡤ
ࢃࠊࡣᛶⓗ┠ྜࡢ↛⮬ࠊࡤࢀࡍ࡜࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍࡢ↛⮬ࠊ᪉௚ࠋ࠸࡞ࢃᛮ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࡔ࠸ぢ࡚ࡋ࡜⌮ཎ࡞ᙜṇ࡟ࡕ࠺ࡢࢀࢃࢀ
ࠖᣐ᰿ࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᡂᙧࢆุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࡀุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ
ᛶ⬟ྍᐃつࡢࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠊ࡛᪉௙ࡢ᭷ᅛ࡟ຊุ᩿ࡓࡲࠊ࡛୰ࡢࡳ⤌ᯟࡢ㢟ၥࡿࡄࡵࢆ
ឤ㉸ࠊࡀ࠸࡞ࡲྵࢆᏐᩥࡢࠖᛶ⌮ࠕࡣ࡚ࡋ࡜ྡ᭩ࡣุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ
࠼ᨭࢆᛶ⬟ྍࡢ୍⤫ࡢ࡚ࡋ࡜⣔యࠊࡢุᢈᛶ⌮ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ♧ᥦࡢᛶ⬟ྍᐃつࡢࡢࡶ࡞ⓗᛶ
ࠋࡿ࠸࡚
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➨㸴❶ࠕ┠ⓗㄽⓗุ᩿ຊࡢᘚドㄽ࡜㸺㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢ㸼ࠖ
ᮏ❶ࡣࠕ┠ⓗㄽⓗุ᩿ຊࡢᢈุࠖࡢᘚドㄽࢆᢅ࠺ࠋࡇࡢ⟠ᡤࡣࠊ◊✲ྐୖࠊᑡ࡞࠿ࡽࡠ
㆟ㄽࢆច㉳ࡋ࡚ࡁࡓࠋゎ㔘ୖࡢၥ㢟ࢆ࡜ࡾࢃࡅㄏⓎࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࡢࠕእほࠖ
ࡀࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊࡢཎ๎࡜つᐃⓗุ᩿ຊࡢཎ๎ࡢࠕΰྠࠖ࡟㉳ᅉࡍࡿࠊ࡜࠸࠺࢝ࣥࢺ⮬㌟
ࡢᩥゝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࡢ෌ᵓ⠏ࡀ࡞ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ➨୍࡟ࠊつᐃⓗุ᩿ຊࡢ௚ᚊ࡜཯┬ⓗุ᩿ຊࡢ⮬ᕫ⮬ᚊࡢ༊ 㸦ู࠶ࡿ࠸ࡣࠕΰྠ 㸧ࠖࡣࠊ
࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࡢⓎ⏕࡜࠸࠺ࡼࡾࠊࡑࡢゎỴࡢሙ㠃࡛ࡇࡑᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ┠ⓗㄽⓗ
ุ᩿ຊࡢᘚドㄽ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࡢ⮬↛ⓗࠊ୙ྍ㑊ⓗᛶ᱁ࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
཯┬ⓗุ᩿ຊࡀ┠ⓗㄽⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㝿࡟᥇ࡿࠊ஧ࡘࡢ᱁⋡㛫࡟⏕ࡎࡿ࢔ࣥࢳࣀ࣑࣮ࡣࠊ
ࡑࡢ୺ほⓗ࣭⤫ไⓗᛶ᱁࠿ࡽࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡟௬㇟࡛࠶ࡿࡀࠊ௬㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⮬ぬࡀࠊࡓࡔ
ࡕ࡟௬㇟ࡢⓎ⏕ࡑࡢࡶࡢࡢỌஂࡢᾘ⁛ࢆព࿡ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➨୕࡟ࠊࡇࡢ࢔ࣥࢳࣀ࣑
࣮ࡀ཯┬ⓗุ᩿ຊ࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⌮ᛶ࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࠿࡜࠸࠺ㄽⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ
㝿࡟ࡣࠊᘚドㄽࡢ㉳※ࢆㄆ㆑⬟ຊࡢ࡝ࢀ࠿୍ࡘ࡟≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋ
ࢁࢃࢀࢃࢀࡢㄆ㆑ㅖ⬟ຊࡢ඲య࡟ࠊࡑࡢ㉳※ࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ
ᘚドㄽࡢࡓࡔ୰࡛ࠊ✺ዴ➨୐භ⠇ࠕὀゎ ࡢࠖࡼ࠺࡞ㄆ㆑⬟ຊㄽ㸦ㄽᘚⓗᝅᛶࠊ┤ぬⓗᝅᛶ㸧
ࡀⓏሙࡍࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⬟ຊㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊୖ⣭ㄆ㆑⬟ຊࡢ඲య࡟㛵ࢃࡿᗈ⩏ࡢࠕ⣧⢋⌮ᛶᢈุࠖ࡟ࠊ
ุ᩿ࠗຊᢈุ࠘ࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ࡀၥࢃࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠗࠋ ุ᩿ຊᢈุ࠘ࡣࠊ
௚ࡢ஧ᢈุ࡜␗࡞ࡾࠊ❧ἲࡢ㡿ᇦࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬↛࡞࠸ࡋ⮬⏤ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡣᣢࡓ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊ⮬ᕫ⮬ᚊ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࠊ཯┬ⓗ࡟ࠊㅖ⬟ຊࡢ⢭ᰝࢆ⮬ศ⮬㌟࡟ྥࡅ࡚
⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊ➨୐஧⠇ࠊ➨୐୕⠇࡛ࡣࠊ⮬↛ࡢྜ┠ⓗᛶ࡟㛵ࡍࡿㅖࠎࡢᛮ᝿ࡀࠊࠕഅ↛ᛶࡢほ
ᛕㄽ ࠖࠊࠕᐟ࿨ᛶࡢほᛕㄽ ࠖࠊࠕ≀άㄽ ࠖࠊࠕ᭷⚄ㄽࠖ࡜࠸࠺ᅄయ⣔࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅄ
ࡘࡢయ⣔ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟⮬↛┠ⓗࡢࠕ᰿ᣐࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࢃࡅࡔࡀࠊ࢝ࣥࢺ⮬㌟ࡢࠕ᰿ᣐࠖࡣ
ࡇࢀࡽࡢయ⣔࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬↛ࡢᐈほⓗྜ┠ⓗᛶࡀࠊ཯┬ⓗุ᩿ຊ࡟ᑐ
ࡍࡿᢈุⓗཎ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿ࡜ࡁࠊ࢝ࣥࢺࡢᛕ㢌࡟࠶ࡿࡢࡣࠕ᰿ᣐࠖࡢၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ
⮬↛┠ⓗࡢᅄࡘࡢయ⣔ࡣࠊ⮬↛ࡢ⪃ᐹࢆ⌧㇟࡟࠾࠸୍࡚ඖⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࢝ࣥࢺࡢࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࡣࠊ⮬↛┠ⓗࡢࠕ᰿ᣐ ࠖࠊࡦ࠸࡚
ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ┠ⓗㄽⓗุᐃࡢጇᙜᛶࡢ✲ᴟⓗ࡞ࠕ᰿ᣐࠖࢆࠊࠕ㉸ឤᛶⓗࠖ࡜࠸࠺㝈ᐃ࡜
࡜ࡶ࡟୚࠼ࡿࠋ⮬↛ࡢᐈほⓗྜ┠ⓗᛶࡢᴫᛕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛┠ⓗࡢ⌮ᛕࡀࠊࡓࢇ࡟ࣉࣛࢢ
࣐࣮ࢸ࢕ࢵࢩࣗ࡞ࡶࡢ࡛ࡶࠊ✵⹫࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡑࡢࠕᏑᅾ᰿ᣐࠖࡢḟ
ඖࡀࠊࠕ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬↛ࡢྍ᝿ⓗつᐃྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡿሙྜ࡛࠶
ࡿࠋ
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
ㄽ⤖
࠸࡜ࡿࡏࡉ⤖᏶ࢆࢀࡑࠊࢀࡲྵ࡟ุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࡀุ࠘ᢈຊุ᩿ ࠗࠊࡣᩥㄽᮏ
୍㆑ㄆࠕࠖࠊ ࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠊࡘࡘ࠼஺ࡶᛕᴫࡢຊุ᩿ⓗ┬཯ࡸᛶ඲᏶ࠊࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇ࠺
࡟ࡵࡓࡿࡍ⤖᏶ࡀ⣔యࡢุࠖᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏ᗈࠋࡓࡋ᫂✲ࡽ࠿㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖᣐ᰿ࠕࠖࠊ ⯡
ࡣᩥㄽᮏࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ♧ࡀࠖᛶ⬟ྍᐃつࠕࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ
㆑ㄆࠖࠕ ᣐ᰿ᅾᏑࠕࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡓࡅ࡙ಀ㛵࡜࡬ㄽࠖᣐ᰿ࠕࠊࢆ㢟ၥࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕ
どࡃゎࡳㄞ࡚ࡋ㈏୍ࢆ᭩ྠࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡟ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࢆࡳ⤌ᯟᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᣐ᰿
ࠋࡓࡋ࡟ᡭࢆᗙ
ࡢ௦ᚋࡐ࡞ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚࠼ぢ࡚ࡋ࡜≀⏘ⓗḟ๪ࡢㄽࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽᮏ 
ࣥ࢝ࠊࡀࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞኱ከ࡟㸧➼ࢢ࢙ࣥࣜࢩࠊ࣮ࣛࢩࠊࢸ࣮ࢤ㸦ࡕࡓ⪅Ꮫဴࠊ⪅Ꮫᩥ
၀♧ࡢ࡬㢟ၥⓗ඾ྂ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶ุ࡛࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡠࡽ࡞௚ࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢసⴭࡢࢺ
ࠋࡿ࠶࡛
↛⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖᛶ⬟ྍᐃつࠕࡢࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠊࡣࡢࡓࡗࡔ㢟ၥ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࣥ࢝
⮬ⓗㄽ⌮ࡓࡋ࠺ࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ඖḟࡢᛶ⬟ྍ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᛶ⬟ྍᐃつⓗ᝿ྍࡢ
ࢀࡽࡵồࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿᫎ࡜ቨ㞀ࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡋ࠸࡞⏺㝈ⓗㄽ⌮࡟ࡕ┤ࠊࡣไᢚᕫ
ࡿࡍ⧊⤌࡟ⓗᶵ᭷ࢆࡽ⮬ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⏤⮬ࡾ࠶࡛↛⮬ࡓࡁ⏕ࡃࡋࡉࡲࡣࡢࡿ
ࠊ࡚࠼㉸ࢆ⣙ไ࠺࠸࡜↛⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ⾡ᢏࠕࡿࡓ⪅㛵┦ࡢຊุ᩿ⓗ┬཯ࠊࡣᛕほ࠺࠸࡜↛⮬
ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡛୰ࡢྐᏛဴࡢ㝆௨ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ
ᛕほࢶ࢖ࢻࡓ࠼ᤣ࡟᰾୰ࢆ⏤⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏛဴ↛⮬ࡢ㝆௨ࢀࡑ࡟࠿☜ࡣุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗ 
࡚ࡋ࡜Ꮫဴุᢈࡣ㌟⮬ุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼୚ࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖࡞ⓗᐃỴ࡟ㄽ
ྐᏛဴࡢࡘ୍࡟ࡉࡲࠊࡣุᢈ୕➨ࡢࡇࡢࢺ࡛ࣥ࢝࿡ពࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿฟ࠼㉸ࢆ⣙ไࡢ
ᗈࠊࡣุ࠘ᢈຊุ᩿ࠗࡢ࡚ࡋ࡜≀᭩ࡿࡄࡵࢆࠖࡢࡶ࡞ⓗᛶឤ㉸ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆⅬ᥮㌿ⓗ
ᢈࠕࠊ࡟ࡑࡼࢆᅗពࡢ㌟⮬ࢺࣥ࢝ࠊࡣ⛬ᑕⓗᏛဴࡢࡑࠊࡀࡓࡏࡉᡂ᏶ࢆࠖ ุᢈᛶ⌮⢋⣧ࠕࡢ⩏
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆຊⓎ⇿ࡿ࠼㉺ࢆᗘែⓗᏛဴ࠺࠸࡜ุࠖ
